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Eski Baruthane semtinde 
yepyeni bir kent doğdu... ATAKÖY
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının Ataköy'de kurduğu halk konutlarının ilk kısmı 1957 yılında tamamlanmıştı.
Hazırlayan: C. İ
•m / \  mâ li yılların ¡ikinci yarı- 
I  m i l  sıncla Türkiye Emlâk 
A  Kredi Bankası tara­
fından İstanbul’un en 
modern mahallesinin kurulması yo­
lunda ilk adımlar atılırken, bu mahal­
leye verilecek isim konusunda bir de 
anket düzenlenmişti. Halik arasındaki 
bu ankete gelen cevaplar arasında 
büyük çoğunluğun şu ad üzerinde 
durduğu görülmüştü: ATAKÖY...
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafın­
dan bu modern mahallenin kurulması 
için seçilen yer Bakırköy ile Yeşilköy 
arasında ve Marmara Denizi kıyıla­
rındaki geniş alan olmuştu. Burası 
halk arasında «Baruthane» adıyla a- 
nıimaktaydı. II. Sultan Maömud tara­
fından OsmanlI Ordusu'nda yapılan 
büyük reform hareketleri sırasında 
devlet baruthanesinin yeniden kurul­
ması konusu da önemle ele alınmıştı.
Padişah bu işle Barutbaşı Ohannes 
Dadyan’ı görevlendirmişti. Dadyan 
ailesi nice zamandariberi ordunun 
barut işini başarıyla yürütmekteydi.
Ohannes Dadyan üzerine aldığı bu 
önemli görev ile derhal paçaları sı­
vayıp işe girişmiş ve günün koşulla­
rına uygun mükemmel bir Baruthane 
kurarak faaliyete geçirmişti. Bu ba­
ruthane nice yıllar faaliyet göstermiş 
ve OsmanlI ordusunun barut ihtiya­
cını karşılamıştı. Baruthane faaliyeti­
ni sürdürürken yakınındaki Bakırköy’ 
ün nüfusu da geniş çapta artış gös­
termişti.
Sonradan baruthane şehrin hayli dı­
şına çıkarılmış, ancak buradaki taş 
binaları aynen kalmış ve semt de bu 
adla; Baruthane olarak anılmaya de­
vam etmişti. Emlâk Kredi Bankası’- 
nın İstanbul’un en modern mahalle­
sini kurmak üzere bu mevkii seçme­
siyle Baruthane yine önem kazan­
mıştı.
Ve bu uçsuz bucaksız Baruthane ça­
yırının bir köşesinde 1957 yılında 
Türkiye Emlâk Kred>i Bankası’nin 
kurduğu halk konutlarının ilk kısmı 
tamamlanıp sahiplerine teslim edil­
mişti. Banka bu arada deniz kıyısın­
da plaj ve kamping tesisleri de yap­
mıştı. Mahalle ise demiryolu ile de­
niz arasındaki yerde kurulmuştu. Da­
ha sonra önünden Yeşilköy’e uzanan 
bir yol geçirilince denizle irtibatı bir 
bakıma kesilmiş; daha doğrusu ayrıl­
mıştı.
Modern şehircilik planları üzerine ku­
rulan bu ilk mahallenin yanında çok 
geçmeden yine ayni banka tarafın­
dan ikinci bir bölüm kurulmuş ve ilk 
kurulan bölüm «Ataköy ilk kısım»
Sahil yolunun açılmasından sonra Sirkeci’den gelip Yeşilköy istikametine giden cadde, Atatköy bloktariyle turistik tesisler arasından geçmektedir.
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Demiryolu ile deniz aros.ndo kurulmuş bulunan bu modern mahallenin camii, yüzy.lımız Türk cami mimarisinin kuşkusuz en güzel yapılarından biridir.
diye anılmış, yeni bölüme ise «Ata­
köy ikinci kısım» adı verilmişti. Ge­
niş yeşil alanlar ortasında yükselen 
çok katlı binalardan oluşan bu ma­
halleler cidden Avrupai bir görünüş 
arzetmekteydi. Gerek binaların yapı­
mında, gerekse istif ve parselasyo­
nunda modern şehirciliğin tüm ge­
rekleri yerine getirilmişti.
İlk kısımdaki Fişekhane, Ali Rıza 
Efendi, Zübeyde Hanım, Rauf Oröay 
gibi önemli cadde ve General Naci 
Tınaztepe, Makbule Atadan ve Halit 
Ziya Uşaklıgil gibi önemli sokaklara 
karşın »kinci kısımda Oonk'bayırı, 
Strasburg gibi önemli caddeler açıl­
mış; Ali Rıza Efendi ve Rauf Orbay 
caddeleri ise ilk kısım ile bağlantıyı
teşkil etmişti. Bu kısımda Adatepe 
ve Kocatepe adlarını taşıyan önemli 
sokaklar da bulunuyordu.
Ancak Ataköy bu kadarla da kalma­
dı. İkinci kısmı çok geçmeden «Ata­
köy Üçüncü kısımsın kurulması izle­
di. Bu yeni kısımda binaların daha 
da yükseldiği görülüyordu. Ve Ataköy 
Gavuşbaşı Deresi'nin Marmara De-
nizi'ne döküldüğü yere doğru uzan­
maktaydı. Bu yeni bölüm, ilk iki bö­
lümden çök daha büyük olduğundan 
çök daha büyük bir kalabalığı barın­
dırmaya başlamıştı. 1975 yılında ya­
pılan nüfus sayımlarına göre; I.Kı- 
sım'da 2676 kişi, II.Kısım’da 2640 kişi 
oturuyordu. III. Kışımın nüfusu ise 
9272 kişiydi...
Deniz kıyısındaki turistik tesisler ise 
günden güne önem ve değer kazanı­
yordu. Plajı, motelleri ve kampingle­
riyle deniz kenarında da modern ve 
turistikıbir Ataköy doğmuştu...
Hele sahil yolunun açılmasından 
sonra Sirkeci istikametinden gelip 
Yeşilköy'e doğru uzanan geniş asfalt 
caddenin Ataköy bloklarıyla turistik 
tesisleri arasından geçmesiyle bu 
modern kent daha güzel, daha hare­
ketli bir görünüme sahip olmuştu.
Ataköy çarşısı ile Ataköy Ortaokulu, 
bu Üçüncü Kısım'da kurulmuş ve 
Ataköy koskoca bir kent görünümü 
almıştı.
Ancak bu üç bölümle de kalmamıştı 
Ataköy. Emlâk Kredi Bankası tara­
fından kurulan yeni Dördüncü Kısım 
ile Ataköy daha da büyüdü, daha da 
yükseklere tırmandı. Gökdelenlerle 
büsbütün modern ve heybetli bir gö­
rünüm kazandı.
İstanbul’un en modern semti hâline 
gelen Ataköy'de İnşa olunan büyük 
ve güzel cami buraya apayrı bir gü­
zellik kattı. Gökdelenleri kıskandıran 
bir yüksekliğe uzanan ikişer şerefeli 
iki zarif minaresiyle Ataköy Camii, 
yüzyılrmızın Türk cami mimarisinin 
kuşkusuz en güzel yapıtlarından biri 
oldu.
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